




















































































～ 教員 専門家 職員 学生 計 1 2 3 4 5 6 計













3 5月28日 木 ～ 5月29日 金 1 0 0 5 6
5/28被災地見学、学習支援　5/29阿部邦子氏打ち合わせ（松
本大学にて講演外遊び、授業補助、学習支援
2 14 1 5 15 4 41 尻無浜博幸
4 6月11日 木 ～ 6月12日 金 0 1 0 6 7
6/11不登校対応会議出席、授業参観、学習支援　6/12授業参
観、学習支援
4 29 6 11 22 6 78 古林　康江




4 14 4 6 8 4 40 尻無浜博幸
6 6月24日 水 ～ 6月27日 土 1 0 0 4 5 6/25～6/27花山合宿へ同行（5年生） 尻無浜博幸
7 7月2日 木 ～ 7月3日 金 1 0 0 6 7 7/2学習支援、参観サポート（体育館にて）　7/3授業サポート（1・4年生）、防犯訓練（犯人役）、学習支援 3 14 0 8 8 5 38 尻無浜博幸




3 16 0 5 13 11 48
木村　晴壽
古林　康江
7 4 0 38 49 18 99 14 40 66 30 267
～ 教員 専門家 職員 学生 計 1 2 3 4 5 6 計










3 10月8日 木 ～ 10月9日 金 0 0 0 3 3
10/8集団下校の付き添い、学芸会準備手伝い　10/9外遊び、
授業サポート（1～3年）、学習支援
4 18 5 7 5 0 39 宮阪（学生）
4 10月22日 木 ～ 10月23日 金 0 0 0 4 4 10/22学習支援　10/23外遊び、学校の手伝い、学習支援 9 24 15 11 6 8 73 林（学生）
5 11月5日 木 ～ 11月6日 金 0 0 0 6 6
11/5学習支援　11/6持久走大会補助、図書館の古書運び出
し、学習支援、外遊び
8 16 4 5 7 2 42 小山（学生）




3 15 0 0 0 0 18
木村　晴壽
古林　康江
7 11月26日 木 ～ 11月27日 金 0 0 0 8 8 11/26学習支援、保護者講話、ビデオ鑑賞　11/27学習支援、校内掃除、授業サポート（調理実習・体育）、外遊び 11 18 2 6 8 4 49 林（学生）
8 12月3日 木 ～ 12月4日 金 1 0 0 7 8
12/4学習支援、校内展示物の展示手伝い、花壇の手入れ、外
遊び
7 13 3 4 12 1 40 尻無浜博幸
9 12月10日 木 ～ 12月11日 金 1 1 0 8 10 12/10学習支援　12/11学習支援、特別支援学級授業補助、校内清掃、2年生体育授業補助、保護者配布資料手伝い 10 31 7 10 11 4 73
木村　晴壽
古林　康江
10 2月4日 木 ～ 2月5日 金 1 0 0 7 8
2/4教頭との打合せ、学習支援　2/5業間遊び、授業サポート
（1年図工・2年体育）、学習支援
12 23 6 11 9 4 65 尻無浜博幸





10 26 6 11 28 7 88 古林　康江




10 21 5 12 18 6 72 古林　康江
4 6 0 64 74 84 205 53 77 104 36 559








日  程 ボランティア参加人数
帰省日
学習支援参加児童数(学年別2日間延べ数）
責任者活 動 内 容
前期（4～7月）
平成27年度参加者延べ人数








～ 教員 専門家 職員 学生 計 1 2 3 4 5 6 計













3 5月28日 木 ～ 5月29日 金 1 0 0 5 6
5/28被災地見学、学習支援　5/29阿部邦子氏打ち合わせ（松
本大学にて講演外遊び、授業補助、学習支援
2 14 1 5 15 4 41 尻無浜博幸
4 6月11日 木 ～ 6月12日 金 0 1 0 6 7
6/11不登校対応会議出席、授業参観、学習支援　6/12授業参
観、学習支援
4 29 6 11 22 6 78 古林　康江




4 14 4 6 8 4 40 尻無浜博幸
6 6月24日 水 ～ 6月27日 土 1 0 0 4 5 6/25～6/27花山合宿へ同行（5年生） 尻無浜博幸
7 7月2日 木 ～ 7月3日 金 1 0 0 6 7 7/2学習支援、参観サポート（体育館にて）　7/3授業サポート（1・4年生）、防犯訓練（犯人役）、学習支援 3 14 0 8 8 5 38 尻無浜博幸




3 16 0 5 13 11 48
木村　晴壽
古林　康江
7 4 0 38 49 18 99 14 40 66 30 267
～ 教員 専門家 職員 学生 計 1 2 3 4 5 6 計










3 10月8日 木 ～ 10月9日 金 0 0 0 3 3
10/8集団下校の付き添い、学芸会準備手伝い　10/9外遊び、
授業サポート（1～3年）、学習支援
4 18 5 7 5 0 39 宮阪（学生）
4 10月22日 木 ～ 10月23日 金 0 0 0 4 4 10/22学習支援　10/23外遊び、学校の手伝い、学習支援 9 24 15 11 6 8 73 林（学生）
5 11月5日 木 ～ 11月6日 金 0 0 0 6 6
11/5学習支援　11/6持久走大会補助、図書館の古書運び出
し、学習支援、外遊び
8 16 4 5 7 2 42 小山（学生）




3 15 0 0 0 0 18
木村　晴壽
古林　康江
7 11月26日 木 ～ 11月27日 金 0 0 0 8 8 11/26学習支援、保護者講話、ビデオ鑑賞　11/27学習支援、校内掃除、授業サポート（調理実習・体育）、外遊び 11 18 2 6 8 4 49 林（学生）
8 12月3日 木 ～ 12月4日 金 1 0 0 7 8
12/4学習支援、校内展示物の展示手伝い、花壇の手入れ、外
遊び
7 13 3 4 12 1 40 尻無浜博幸
9 12月10日 木 ～ 12月11日 金 1 1 0 8 10 12/10学習支援　12/11学習支援、特別支援学級授業補助、校内清掃、2年生体育授業補助、保護者配布資料手伝い 10 31 7 10 11 4 73
木村　晴壽
古林　康江
10 2月4日 木 ～ 2月5日 金 1 0 0 7 8
2/4教頭との打合せ、学習支援　2/5業間遊び、授業サポート
（1年図工・2年体育）、学習支援
12 23 6 11 9 4 65 尻無浜博幸





10 26 6 11 28 7 88 古林　康江




10 21 5 12 18 6 72 古林　康江
4 6 0 64 74 84 205 53 77 104 36 559








日  程 ボランティア参加人数
帰省日
学習支援参加児童数(学年別2日間延べ数）
責任者活 動 内 容
前期（4～7月）
平成27年度参加者延べ人数






前年度繰越金 948,980 旅費 駐車場代・・タクシー代 38,540
フラ・イズアロハ　チャリティ 130,754 借損料 借り上げアパート契約更新料 32,200
あるぷすタウンフォーラム　募金 2,500 宿泊費 ホテル代 8,300
貯金利息 308 消耗品費 学習支援備品等 8,717





































≪平成27年度こころとからだのアンケ トー 集計結果 【児童用 A】≫
児童用A　【全校】
H25.7 H26.7 H27.7
1　学校では楽しいことがいっぱいある 2.43 2.40 2.45
2　友達と話すことが楽しい 2.50 2.52 2.59
3　おやつや食事の時間が楽しみ 2.29 2.33 2.31
4　大人になったらやってみたい仕事を思いつく 2.15 2.14 2.06
5　心配事や悩み事を相談する相手がいる 2.01 2.09 2.16

















≪平成27年度こころとからだのアンケ トー 集計結果 【児童用B】≫
	 児童用B　【全校】	 H27.7実施	大街道小
H23.6 H24.7 H25.7 H26.7 H27.7
1	 勉強に集中できない 0.79 0.71 0.68 0.68 0.73
2	 眠れなかったり、途中で目が覚める 0.96 0.79 0.93 0.95 0.66
3	 いやな夢や怖い夢を見る 0.87 1.06 0.93 0.79
4	 ご飯がおいしくないし、食べたくない 0.21 0.22 0.31 0.25 0.13
5	 頭やおなかが痛かったり、体の調子が悪い 0.70 0.57 0.72 0.57 0.63
6	 おしっこやトイレの回数が増えた 0.39 0.34
7	 むしゃくしゃしたり、いらいらしたり、かっとしたりする 1.00 0.73 0.83 0.98 0.81
8	 いやなことを思い出させる場所や人や物事を避けてしまう 0.51 0.53 0.49 0.33
9	 小さい音でもびっくりする 0.92 0.53 0.55 0.56 0.47
10	ちょっとしたきっかけで、地震や津波のことを思い出してしまう 1.53 0.82 0.92 0.82 0.64
11	何をやっても楽しくない 0.26 0.16
12	ときどき起こる地震がこわい 1.08 1.02 0.80
13	自分を責めてしまう 0.61 0.83 0.85 0.74
14	一人ぼっちの気がする 0.46 0.35 0.43 0.40 0.26

















































































児童相談 2 8 2 4 2 5 7 6 4 8 48
教職員相談等※ 6 5 6 3 4 3 8 5 11 5 56
保護者相談 3 5 4 3 5 1 5 5 4 3 38
授業参観 4 3 1 1 1 3 2 5 6 2 28
リラクセーション 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6
アンケ トーに関する相談等 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 6
資料提供等 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 10
メール・手紙等による相談 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 14
合　計 17 23 18 15 16 15 24 25 30 23 206
年度別 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度












3% 5% 7% 児童相談
教職員相談等
保護者相談
授業相談
リラクセーション
アンケートに関する相談等
資料提供等
メール・手紙等による相談
平成27年度相談内容別件数
Ⅱ．ボランティア活動実践報告
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≪4弾パンフレット≫～子どもたちに願いを込めて～
　　　　　　　　  ～庇護（守られる）される側から役に立つ立場に！～
【4弾～挑戦の時！】夢を一歩一歩、現実に！
	•	失敗は成功の基		失敗は成功の母
	•	ピンチをチャンスに
1．人生において失敗はつきもの。しかしその失敗があるから成功できることもあります。
2．失敗すれば、その原因を反省し、方法や欠点を改めるので、返ってその後の成功につながることになる。
3．笑いは心の分水嶺・精一杯楽しく遊ぼう！
★	平成28年3月11日（5周年）に向けて、古林・養護教諭と制作（10人の児童の絵と詩の作品を選出させてい
ただく）
≪平成28年3月11日全戸配布用パンフレットの制作（4作目）≫
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≪調理実習へ≫
≪集団下校の付き添い≫
≪児童クラブ支援お手伝い≫
≪視察≫ ≪体育授業お手伝い≫
★学生の活動も多岐にわたった！！★
